






Programové zabezpečení finančních toků celního úřadu
Na základě analýzy aktivit celního úřadu stanovte požadavky na informační systém. Práci strukturujte do
následujících částí:
1. Celní správa v ČR
2. Požadavky na informační systém
3. Informační systémy používané na celních úřadech
4. Finanční toky v programu ECDC
5. Závěr
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